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ABSTRACT 
 
 
 
 
Total quality management is a philosophy that organisations can use to 
improve their performance. However, organisations often overemphasize TQM 
techniques and tools.  TQM implementation requires a change in total organisational 
culture in order to shift the responsibility to management, and continuous 
participation of all in the quality improvement process.  Organizational culture 
construction and enterprises TQM activities lack close contact and cannot really 
penetrate the quality activities, production of the enterprise, and business operation.  
This study focuses on the influence of different types (clan culture, adhocracy 
culture, market culture, hierarchy culture) of organizational culture on total quality 
management. This study aims to examine the relationships between clan culture, 
adhocracy culture, market culture, hierarchy culture and TQM practice 
implementation. Quantitative analysis method has been selected and questionnaire 
has been employed to collected primary data. A total of 384 questionnaires were 
distributed to managers, or supervisors, or quality department staffs of Chinese small 
and medium enterprises located in Henan, China.  Respondents returned 139 useful 
questionnaires, for a response rate of 36.20%.  The collected data has been analysed 
in detail by descriptive statistics, Pearson correlation analysis and simple regression 
analysis. According to the findings, there are positive relations between clan culture, 
adhocracy culture, market culture and TQM practice implementation.  There is a 
negative relation between hierarchy culture and TQM practice implementation. We 
have suggested few recommendations for future research and Chinese SMEs at the 
end of this study. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Jumlah pengurusan kualiti merupakan satu falsafah yang boleh digunakan 
oleh organisasi untuk meningkatkan prestasi mereka.  Walau bagaimanapun, 
organisasi sering menggunakan teknik-teknik dan alat-alat TQM.  Pelaksanaan TQM 
memerlukan perubahan dalam jumlah budaya organisasi dalam usaha untuk 
mengalihkan tanggungjawab kepada pihak pengurusan, dan penyertaan berterusan 
dalam proses peningkatan kualiti.  Pembinaan budaya organisasi dan aktiviti-aktiviti 
perusahaan TQM tidak mempunyai hubungan rapat dan tidak dapat menembusi 
aktiviti-aktiviti kualiti, pengeluaran perusahaan, dan operasi pemiagaan. Kajian ini 
memberi tumpuan kepada pengaruh jenis yang berbeza (kaum budaya, budaya 
adhocracy, budaya pasaran, budaya hierarki) kepada budaya organisasi pengurusan 
kualiti secara menyeluruh. Kajian ini bertujuan untuk memeriksa hubungan antara 
budaya suku kaum, budaya adhocracy, budaya pasaran, budaya hieraki dan 
pelaksannaan amalan TQM. Kaedah analisis kuantitatif telah dipilih dan soal selidik 
telah digunakan untuk data utama yang dikumpul. Sebanyak 384 soal selidik telah 
diedarkan kepada pengurus atau penyelia, atau kakitangan jabatan kualiti 
perusahhaan kecil dan sederhana Cina yang terletak di Henan, China. Soal selidik 
yang boleh digunakan adalah sebanyak 139 dengan kadar tindak balas 36.20%. Data 
yang dikumpul telah dianalisis secara terperinci oleh statistik deskriptif, analisis 
korelasi Pearson dan analisis regresi mudah. Menurut penemuan, terdapat hubungan 
positif antara budaya suku kaum, budaya adhocracy, budaya pasaran dan 
pelaksanaan amalan TQM. Terdapat hubungan yang negatif antara budaya hierarki 
dan pelaksannaan amalan TQM. Kami telah mencadangkan beberapa cadangan 
untuk penyelidikan pada masa hadapan dan PKS Cina pada akhie kajian ini.    
 
 
 
